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     Presento el trabajo de investigación    de  la tesis titulada: Relación entre la 
gestión  del director y la ecoeficencia en  las instituciones educativas  públicas  de 
la UGEL 05  SJL año  2014. 
 
   La  gestión de la  administración de los directores  como estrategia decisiva y 
valiosa para la conducción y dirección de las instituciones educativas, adquiere 
suma importancia en los últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave 
fundamental y herramienta básica para alcanzar el desarrollo y maximización de 
la educación peruana teniendo en cuenta el valioso significado de la gestión de la 
ecoeficiencia en las Instituciones educativas  de la UGEL 05 de San Juan de 
Lurigancho cuyo propósito fundamental es analizar cada una de las variables, 
para determinar la relación entre ambas, es decir, cómo se desarrolla la 
administración de recursos que dispone el Director de las Instituciones educativas 
y la gestión de la ecoeficiencia a fin  de contar con una excelente gestión 
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    Este trabajo presenta los resultados de la investigación que debido al problema 
de  falta de liderazgo de los directores en cuanto a la gestión medioambiental. 
Para ello, se usó  la metodología de educativo de enfoque cuantitativo. El objetivo 
de la investigación fue determinar  la relación entre la gestión administrativa de los 
Directores y la ecoeficiencia en las Instituciones educativas públicas  según la 
perspectiva de los docentes de la UGEl. 05 de San Juan de Lurigancho 2014. La 
unidad de análisis estuvo compuesto por una  población de 6080 docentes y la 
muestra fue  313 docentes elegidos en forma aleatoria  simple, que comprendió a 
96 instituciones  Educativas públicas, La investigación es de tipo básico de corte 
correlacional transeccional, de un diseño no experimental. Al analizar y medir la 
variable gestión y la ecoeficencia se ha determinado la relación mediante el 
paquete estadístico de SPSS 20, según el  Chi cuadrado p< 0.05 si existe relación 
entre las variables gestión administrativa de los directores y la ecoeficiecia en un 
el mismo que fue comprobada mediante la correlación de medidas no 
paramétricas de  Spearman , dando un nivel muy significativo de relación  bilateral 
al 0.01  el cual le dio mayor consistencia a nuestra hipótesis alterna.  
 
Se aplicó la técnica de la encuesta, el instrumento de cuestionario de actitud con 
39 reactivos aplicado a 313 docentes. 
 
Nuestra investigación arribó  a la conclusión de que si existe la relación directa y 
significativa entre la gestión administrativa de los Directores y la ecoeficiencia, 
porque  existen un alto porcentaje de directores que tiene deficiente gestión 
administrativa y en consecuencia también tienen deficiencias en la gestión 
ecoefciente, mientras que algunos directores en su minoría que si gestionan 
eficientemente y en consecuencia  también  están gestionando con ecoeficiencia  
en sus Instituciones educativas.  
 










    This paper presents the research results due to the problem of lack of 
leadership from the Directors regarding environmental management. To do this, 
the methodology used quantitative deductive approach. The objective of the 
research was to determine the relationship between the administrative 
management of the Directors and eco-efficiency in public educational institutions 
from the perspective of teachers UGEL. 05 San Juan de Lurigancho 2014. The 
unit of analysis consisted of a population of 6080 teachers and 313 teachers 
sample was randomly chosen simple, which included 96 public educational 
institutions, research is correlational cutting base rate trasnseccional, a non 
experimental design. To analyze and measure the variable management and eco 
efficiency ratio has been determined using the statistical package SPSS 20 
following the Chi square p <0.05 the correlation between variables administrative 
management and directors in ecoeficiecia it was tested by correlating Spearman 
nonparametric measures, giving a very significant level of bilateral relations to 0.01 
which gave more weight to our alternative hypothesis. 
 
Technique was applied to the survey, the instrument attitude questionnaire with 39 
reagents applied to 313 teachers 
 
Our research came to the conclusion that if there is a direct and significant 
relationship between the administrative management of the Directors and eco 
efficiency, management and thus also have management shortcomings 
ecoeficiente while some directors in their minority, if managed efficiently and 
therefore also being managed eco-efficiency in their educational institutions. 
 
Keywords: management, administration, leadership, environmental management, 
eco-efficiency 
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